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APLICACIONES DEL METODO PROPUESTO POR SAMUEL PRESTON PARA MEDIR 
LA CABALIDAD DE CENSOS Y REGISTROS DE MUERTES (PRESTON II).
RESUMEN DEL ESTUDIO DE FRANCISCO MARTIN
1. Desarrollo de la relación propuesta por Preston.
(1) N (S^)+■ NL - - Dc=d- para x .  0,5...
N(ju a ) I = P°blacion de (x+n)+ años en t+n
N ĵ = población de x+ años en t
Dcx+ = muertes en el período t, t+n de la cohorte con 
x y mas años en el momento t̂
n = numero de años del período intercensal
La relación (1) es teórica. Si se admite que en la realidad los
censos y registros están afectados por errores de cobertura -que se supo­
nen independientes de la edad- puede escribirse,
„t+n
(2) (x+n)+ _ x+ CX+
E.(t+n) E(t) ~ C
E(t+n) y E(t) miden la cobertura de los censos realizados en 
t+n, y t, respectivamente
C = mide la cabalidad de los registros
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Multiplicando por E(t+n) se llega a la expresión,
t+n = E(t+n) t _ E(t+n)
(x+n)+ E(t) x+ C cxH-
(3) , = b i nL  - D .(x+n)+ 1 xH- 2 CX+
El método trata de estimar la relación que existe entre la 
cobertura de los censos .(B̂ ) y del segundo censo y los registros O^)
Se define A por la relación,X
... , BI _ B2 Dcx+
N (x-ta)+
\/ 2. Martín propone encontrar un par de valores y ^2* que satisfagan 
aproximadamente la relación anterior, examinando la expresión,
(5) « E(t) E(t) Dcx+
Mt+n E(t+n) C Mt+n 
(x+n)+ £x+n)+
^cx+- a + b ^---
(n+x)+
que se deriva de la (2)
o =  E ( t )  v. =  E ( t )E(t+n) C
La relación entre a,b y B^, B2 resulta = B2 = B^ . b
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Utilizando el método de mínimos cuadrados se determinan valores 
de a_ y _b que conducen a pares y que satisfacen aproximadamente 
la relación (4).
3. En el Cuadro 1 se presenta el numero de aplicaciones realizadas.
4. En el Cuadro 2 aparecen los resultados, por sexo, esto es, los 
valores de a, b, B^ y B^, así como también los coeficientes de corre­
lación (r^).
5. En la serie de Cuadros 3 se muestran, para cada sexo, la población 
del primer censo, del segundo censo, el numero de muertes registrado en 
el período intercensal y los valores ^ ( xln) 1
para x = 5, 10, ..., 60 ó 65 años.
6 . En la serie de gráficos 1 aparecen los valores de k^.
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Cuadro 1












Chile 8 24/IV /52 29/XI /60 24/IV /52 24/IV /60 1952-59
10 29/XI /60 22/IV /70 24/IV /60 22/IV /70 1960-69
Costa Rica 10 22/ V /50 1/IV /63 14/ V /53 14/ V /63 1953-62
10 1/IV /63 14/ V /73 14/ V /63 14/ V /73 1963-72
Guatemala .14 13/IV /50 18-/IV /64 18/IV /50 18/IV /64 1951-64
9 18/IV /64 26/111/73 18/IV /64 18/IV /73 1965-73
Panama 10 lO/XIl/50 ll/XII/60 10/XII/50 ll/XII/60 ígsi-óo^
10 ll/XIl/60 11/ V /70 ll/XII/60 11/XII/70 1361-70
Peru 10 2/VII/6I 4/VI /72 4/VI /62 4/VI /72 1963-72—^
a/ Cuando la fecha en que era necesaria la población no coincidía con la del
censo, esta se estimo suponiendo un crecimiento exponencial utilizando la 
tasa de crecimiento intercensal.
b/ Al no contarse con la información sobre las defunciones de los años 1951 y
1960, se reemplazó estas por las de los años 1952 y 1959 respectivamente.
cj Como no se contó con la información de defunciones de los años 1964 y
1965 se reemplazó estos por las de los años 1963 y 1966 respectivamente.
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Cuadro 2







País Período Sexo 2r b a B1 B2
Chile 1952-59 Mase. .992 .930 1.007 .993 .924
Fem. .991 .869 1.021 .979 .851
1960-69 Mase. .997 .799 1.054 .949 .758
Fem. .997 .756 1.062 .942 .712
Costa Rica 1953-62 Mase. .993 .763 1.014 .986 .753
Fem. .986 .663 1.034 .967 .641
1963-72 Mase .996 .848 .987 1.013 .859
Fem. - .998 .869 .996 1.004 .872
Guatemala 1951-64 Mase. .999 .908 .989 1.011 .918
Fem. .997 .765 1.065 .939 .718
1965-73 Mase. .993 .979 1.096 .912 .893
Fem. .994 .905 1.110 .901 .815
Panama 1955-60 Mase. .998 1.115 1.021 .979 1.093
Fem. .995 1.041 1.046 .956 .995
1961-70 Mase. .999 1.065 1.000 1.000 1.066
Fem. .998 .984 1.033 .968 .953
Peru 1963-72 Mase. .997 1.234 1.034 .976 1.205
Fem. .995 1.312 1.045 .957 1.256
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Cuadro 3
PPES \1U N II - H P LI.CfiCICN CHILE HOME:¡RES PER IODO 195
' " . . - ...
£ B ri il PÜBLRCÏOM pOBLACION BEFUNCÍO y t'jV INICIAL FINAL. NES D/NT+N NTVNT+rr •-J 2519126■ 22698 3 8 2384 8 8 0 0 092 la 110
Í 0 2125529 1 o 9 4- 9 3' r 8 9 3' 4 6 3 0. 107 1. 122
15 17 966 3 5 ■j i“j «2.1 ’~j Q “7 j O ~y. ■p 0. 125 1. 131
20 1514435 1332285 ]90038 0 » 14 3 1.137
£ 1238968 1071849 180862 0 o 169 1. 156
38 1025824 871923 171427 tí » 18 <’ 1. 177
3 5 840829 fci ¡- 'd 9 r D 1 6 0 8 3' O 0» 238 1. 241
40 660655 523591 148190 0.283 1 . 262
45 496716 373087 133597 0» 358 1.331
50 369802 2 6 ¿L 1 5 3 1 1 8 )■' o 0 n 4 4- 8 1 a 400
55 254183 166280 - 99050 0... 596 1 a 529
6 0 174902 97157 79172 0 » 815 1 a 800
65 105833 588ò 8 0 r 8 4 2 1. 107 2 a Ü2Ò
EDAD POBLACION P U 81... A U 10 N DEFUHCI0 ï* 'ï ÏV INICIAL FINAL NES B/NT+N NT--'NT+Itr 2631944 2427533 182596 0 a 075 1 a084
1 0 ¿i 2 4 8 r" ¡' 8 2047663 3.78409 0.. 9 8 7 1 a096
15 19 J9873 1719 5 y y 173609 0 a 1 01 L i 1 9
20 1628156 1 o c> 8 2 2 167283 0 a 1 1 6 1 a132
2 3 1328586 1158379 159A03 0. 138 la 147
3 O 1093668 *h 4 6 151 8 4 6 O a 1 6 tí 1. 155O r: 898103 748571 Í44258 0a 3 93 la213
40 7004.26 O p o j 135624 0.234 1 a207
45 541181 423533 126858 0 . 298 1. i C.’
5Õ 407697 309667 1i 5068 0. 372 1. a317
55 291126 201348 19 £ 9 7' 0. 5 0 3 1 a446
60 2093 :L 3 127556 87384 0. 6 8 4 1.641
65 130863 r 8 o 5 'H 70949 ̂ Oa 964 1.301
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Grafico 1
CHILE. 1952-1959. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR B]l Y B2 ADOPTADO. X
A """ ’ " ' '.’....  ...x
Cuadro 3
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA _ g
ED fi D POBLACION POBLACION DEFUHÜí0 H t <I'
I NIC Ifil. FINAL MES D/NT + N H1VNT+
"5 301.2443 2592586 302842 0» 117 1 «162
10 •"Vet •*» .-i .-i C -J ¿1 í O M ‘i 2145857 296554 0 .1 8:8 ii. 8i 78
15 2112734 1775204 289283 0 »1 69 '1.190
20. 1763463 14 7 3 3 4 2 279909 0» 198 1.197
2 5 1480112 1223933 .269384 0 ,228 i „289
38 1232831 976460 256 38 7 0* d O d. 1 262
35 988830 7 5 3 4 4 6 2 4 tí 3 8 tí tí 5* »í 1 ’-i Î]312
40 791644 581186 222695 0 SO O O i1 8362
45 616025 431848 202279 0.4 i"? i“i 1L c426
50 461223 3 0 4 6 tí 6 177771 0.584 'i R514
55 325712 198891 15 0 4 7 6 0. 757 Ir6 3 8
ò y 2 2 3 9 3 2 119277 119944 1.006 J. 8O i* í’
65 138876 6 o 61 7 t‘í s~i -“i -iW O’ ¿1 O i v 1.345 I—* 8116
PRESTOH II - FlFLiCFICION CHILE MUJERES PERIODO 1960-69
EDFiD POBLACION POBLACION IJEFUNCI0 y ï
1,! INICIAL FINAL NES D/NT+N HT/HT+Itr.j 3162569 2811040 254469 0.891. 1. 125
10 d 6 'ó 0 b o 2344304 2 4 y 71 tí 0. 107 1. 144
15 2271843 1945921 c. *4 4 4 o y 8. 126 1. 167
20 1907218 1621791 O ; Q ¿T 1? 0. 147 1. 176tr 1681180 1354479 230496 8. 1 70 1. 182
38 1330191 1087401 221361 8. 204 1.223
35 1073874 854623 210313 0, 247 1.257
540 861701 670638 880807 8.299 i. 286
45 679118 tr i-.,"7 rr.j lo ïj i . j o 188528 0. 372 1.340
J50 514567 d b yt 173143 0. 474 1. 409cr cr ■ J 3 7 5 6 9 5 247820 1 5 4 9 4 6 0.625 . 1.516
60 2 6 8 3 3 9 í55564 132791 , 0.854 1. 725
65 ■173096 91452 1 tí 7 4 6 6 1.175 1. 393
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Gráfico 1
CHILE. 1960-1969. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
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TON II -- COSTS R ï Cñ HOMBRES PERIODO 1,oo-o.
EBRD POBLACION POBLACION DEFUNCIO­ o V
INICI Ri... F Í H fil. NES D/NT+N NT/NT+N
etJ 37421 1 347355 23376 0, 067 Í.077,
16 310203 283039 •Ë' ,;E .ji 'r ' :e* 0=079 1 » 096
15 254158 ¿ i  '-.J ..c! ¿ í ¿  y o 1 b 4 y 0= 093 1 = 094
20 ■ 2086O6 190655 20373 0, 109 Í.094 :
25 166150 151.926 20O28 0= 132 1. 694
39 133864 i 13393 19199 0,162 1=131
crj 106888 91342 18262 0= 200 1.171
40 81165 4 ' 68443 17147 0= 251 1= 186
45 6 0 5 2 9 47338 15830 0= 334 1. 279
58 44593 33871 14333 0= 423 1.317
55 3 tí 71 6 2Õ927 • 12471 0 = 596 1. 468'
60 21825 13530 10379 0* Ce. 7 1.613
65 13184 7428 8039 1 = 082 1.775
70 .7869 36+7 5616 1. 540 2. 158
b) PRESTON II -• COST H RICO Hü JE RE S PERIODO 53-62
EBRD POBLACION POBL.AC j.üN DEFUNO i O y Y
INICIAL FIH fil. NES D/NT+N NT/NT+NET.J J f' < í 9 354584 2084 6 0.. 059 1 * 86610 31.5474 238116 20130 0. 070 i 09515 260819 234851 .19535 O, 083 1.11126 211487 191852 :!. 8846 0099 1. 107• j Cj 167153 152204 18076 0 . 3. i 9 1. 09836 132831 1 1-7743 17260 C -, 1 47 Í . 12835 106148 90909 - "16344 0.. 1 80 1. 16840 7921 1 68380 1 5816 0. 224 1 . 3.6045 5 8 8 6 6 47690 1 4 1 98 0 ., 2 9 8 1.23458 43145 . 3429i 3 2987 0. 8 79 1. 25855 ' 29803 21539 11 562 0. 536 1. 38060 20933 i . O Ul O 0, 721 1 LT -I1 V'65 12834 ' 7 903 i „ 0O4 1 ■ 6 307G 7359 ■ 4 ¡97 5821 1. 307 ¡ O '8' r;
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Grafico 1
COSTA RICA. 1953-1962. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR B^ Y B2 ADOPTADO. X
Edad x
Edad x
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Cuadro 3
a) PRESTON II - COSTA RICA hombres PERIODO 63-72
EBRD 'POBLACION POBLACION PEFUNCIÜ y > iï
O'. INICIAL FINAL NES D/MT+N NT/NT+N
.j 544963 519719 32116 0. 062 1 » 049
18 433947 468480 30960 8, 076 1„ 062
15 347355 326303 29875 0. 992 í. 065
£ 8 283039 26566 7 ■ 28843 0. 109 1.065■ i~ . j ¿i O ¿  d. ¿i! 215355 2 7 6 tí 7 0= 129 1, 078
38 198655 171057 26647 ■0.156 1=115
35 i 51926 13í í 82 25474 0 a 194 i. 158
48 118398 99143 24119 0, 243 1. 194
45 91342 72053 d. c. í;:* d 0 » 31 4 í » 2 fe'tí
58 68443 51819 20742 8 « 400 1 » 321
55 47338 32702 18384 0 » 562 1,448 '
68 33871 20678 15674 0» 758 1. 639
65 20927 10807 í 2482 1. 155 1 « 93b
70 13530 5681 9191 1 = 618 2. 382
RES TON II -- COSTA RICH MU JEAES PER! OHO 1963. »■' v'
EDAD .POBLACION P OBI. ACION BEFUNCIO y t tï
INICIAL FINAL NES. D/HT+N NT/NT+N.j 5 4 I'- ü ¡' I’ 527599 27295 0 « 0 5 2 1. 03?_
10 439453 4 1 b 1 t í  b 26515 0- 064 1 . 856
15 354534 331240 25829 0. 078 1 ,  070
28 2 tí tí 116 268103 25 ï 88 0 ,  894 1  „ 075
25 234851 21 7 b 7 1 24409 0 ,  1 ï 3 1.  879
30 191052 171141 23671 0,138 1.  116
'iH< J 152204 131526 2271 9 0 » 173 í. 157
48 117743 99776 2 1 b tí tí 0. 21. 7 1. 180
4 5 90909 7 2 4 b tí 20403 U. 282 1 • í:r; rr
50 b tí tí OC 52294 18929 0 » tí b 2 1 , 3Õ6io- . j. ; 4 i ■' b 9 0 * . J  5  d t.3 1 ? 1 1 6 8,, 51 4 1. 432! \ N i •tí 4 2 y i £131 7 1 4910 0, 6 9 9 1 , 609ir 215:39 1 1544 ]. 2 ó y o 1. 048 1. 870
?& 13699 611.8 9227 1 ,,508 2. 289
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Gráfico 1
COSTA RICA. 1963-1972. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
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Cuadro 3
TON II ñPi.icñC I OH GUfiTEMRL.H HOMBRE 3 PERIODO 1953-
EBRD POBLACION POBLflCI ON DEFUNCIO Y
IOIC I Hi F I NHL NES D/NT+N NT/NT+
5 1171164 990605 194544 0. 196 1. 182
18 975704 817529 179048 0.219 . 1. 194
15 8Õ3188 657406 166450 8 » 253 .1. » d c i:!
20 652894 521829 - 153485 0. 294 1.251c:r i" *J 517880 394557 1.40068 9. 355 1.313
30 408292 23 7 8 o 'b 127123 0* 427 1.371
C7
V-1 -.1 323554 217871 114672 .0.526 1, 485
40 245 íÍ2 i57308 102179 0„ 650 i. 558
45 i y y 81> y 110790 89538 8. 808 1. 698
SO 134807 y toyy 75705 1 » 120 1.995
r..r s r  • J • J 93048 •-i •-» n -?C V -.3 O * 60561 1.620 2.489
¡50 62085 21182 45467 2 » 14 b 2. 931
t
b) PRESTÕN II - FiF'L I ChC 1 ON GU fil EM AL R“ MUJERES PERÍODO 1951-65
Elili I) POBLRCIÜN POBLfiCION DTPUNCIO l;.;1 « t !
INICIHL FINAL NES B/NT+N HT.-NT+N
■J 1149822 975792 . 19 7976 0 -, 283 1.  173
10 964325 / y 7 8 3 y 1 82690 0. 229 1. 209
15 8 8 7 y b 3 633802 169100 8. 267 1.275
20 651644 501867 154400 0. 308 1.  £98
■ i rr
u- J 509933 376200 ■ 139929 O. 372 1. 355
38 408089 283498 126565 0. 446 1.411
35 321620 2 í1255 115184 0. 545 1. 522
4 0 243867 150770 103961 t í .  696 1.  6 i 7
45 182992 105610 y 2 14 y 6.373 • 1. 733
5 0 131623 64623 79157 1 .  225 2. 037
55 8 8 4 6 6 37840 64590 I .i i ¡’ d ■ d O  ó
63 60898 21337 5O054 d « - J  4 h 2.854
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Gráfico 1
GUATEMALA. 1951-1964, REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR B1 Y B2 ADOPTADO. X
Cuadro 3
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a) PRESTON II - R P L. IC H C10 H G Ci fi T E îi A L A ~ H 0 M B R E S P E R Í 03 0 1965-73
EDAD POBLACION POBLACION DEFUNCIO y ï
INICIAL FINAL NES D/NT+N NT/NT+!5 i r’y 3 tí 9 4 1478159 161285 0.11 0 1 . 228
10 i 458666 11 ( ( y y y 148889 0. 126 1. 233
15 1177503 941839 139296 01. j. ,:t 8 1. 25820 958291 755511 130473 0. 173 1 . 868
25 i'’ tí 8 8 r 9 611397 121355 8. 199 1.28130 635266 478105 112939 0 . 236 1. y 3'y•-•cr •2» -J 4 y y 9 5 2 359759 103156 0. 287 1. 38440 377090 263948 9 2 9 3 9 0.353 1.43445 281345 185112 82630 0. 446 1. 52050 206332 i38519 72042 0= 552 1.58155 14 ò 9 9 4 86053 6 i 2 tí 8 0. 766 1.83569 104156 49189 49255 1.001 2.117
D8T0I■ill. APLICACION GUATE MFiLA MUJERES PERIODO 1965.7
EDAD POBLACION POBLACION DEFUNCIO V Y‘.7 INICIAL FINAL NES D/HT+N NT/HT+H
5 1745650 i 49088í 143057 0. 899 1. 171
10 1423016 1190804 135199• B. 114 1. 195
15 1161199 945197 126895 - 0. 134 1. 229
26 942021 2 4 r '8 2 2 113139. 0. 158 1.261
25 765094 6 y o ['* ò o 1 10090 0. 182 1. 26?
30 614262 463441 181744 , 8.220 1. 325
35 480770 34707? 92493 0 2  6 6 ; 1.385
40 361029 c¡ O ,-ï O '7 • ú. •„.« i... ~r r.„ • 84659 0. 335 1. 430
45 270752 1 V 8 y 2 5 76685 0= 428 1.513
58 202311 127493 6 3 4 6* 2 8.545 ' 1.587
55 142048 8832? 60643 Q 755 1. 768
6@ 10 0 7 0 3 4 y 2 tí 49634 0. 995 ■2.019
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GUATEMALA. 1965-1973. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR Y B2 ADOPTADO. X
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Cuadro 3
PRESTON 11 - fiF'LICfiCIGN PfiHFI i‘1 ft H 0 il B K 1IS PERIÛDO 1958
:‘4 EilHil P0BL.fi Cl
PRESTON ÍI 
U N PU BLfiUION BEFUNC 10 J
K INI 01HL FINAL NES D/NÏ+H NT••■'N Í +\-L7.'.J 342879 388694 2 4 tí 14 0 » 078 ■ii.111
10 284691 255890 22925 0» 090 1.113
15 238369 210864 22044 0. 105 1. 130
St) 280847 If' J 0 f' £ 2 i t í  11 0. 121 1.  1 b tí•~i rr 
■ £  -J 165803' 139706 i y 9 b 2 0» 143 Í n i .  W  !
30 1 3 3 4 8 6 í U y b 4 3 18S35 0. 172 1 ■~i £  *7*
35 105422 O  y Q  p p 1 7694 0 .  213 1:  270
4 0 79565 59914 1 b 4 4 8 0» 275 1•j . ¿ t  d
45 66572 . 42715 15090 0.353 1. 41 y
50 45425 3021 3 13 5 7 3 0, 449 . 503
•j 5 32316 19159 11727 0.612 ■i,L• b 8 7
SÜ 23091 12006 9522 0. 793 1. 923
PRESTON II •~ ñPL. IC Pi CIÛ H P fi N ft M ft Li U J E R E b PER IUDO 1'?50"6
- ■ -....... ...................—  - - -.. . „ ---
EDS If POELHC I ON
PRESTON II 
POBLfiCION BEFUNC10 i ii
INICÏRL FINAL NES D/NT+N HT■•■‘NT + h
5 330438 2 9 9 2 3 3 20687 0. 069 1. 184
10 ¿3 f O l i sL. 4 fct U» J 19713 ■0.081 î. Í18
15 £29534 1 y yd 1 '6 18787 0a 894 i. 152
£6 190088 161408 17733 0.110 1.  178
- i  c r  iC -.-1 154026 129221 16601 0.128 Í. 192
38 121926 100497 15460 0. 154 1.213
35 95695 76703 i 4 tí f 0. 187 i.248
4u 71769 56085 ' 13180 0. 235 •t4. .  280
45 55405 41017 12161 0.296 1 •“*! c ;;  4 a O  ■J  Í
50 412 r’ 6 29818 11027 0 ,  380 1S i U». !•*>*
ET Elj 29363 18735 9 6 ?' 8 0 *  S i *?' 1 S ft 7
6 Ü 21166 11998 8041 0 *  G ? 6 1« /b 4
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Gráfico 1
PANAMA. 1950-1960. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR B1 Y B2 ADOPTADO. X
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Cuadro 3
a) PRESTON II. PANAMA HOMBRES. PERIODO 1960-1970
E ï) H D P 0 B i. H C ï 0 H PÛBLfiCIÛ N DEFUNCIO YX INICIAL FI NHL NES li/NT-t-N NT/NT+
ETV1 453906 417196 29098 0 . 070 1.68810 374655 344146 ¿:i r* o y 0.079 1. 08915 308694 280748 26357 8.-894 1. 10028 255390 228908 25329 0 7 111 1.118■’5 Ll.“ £10864 186391 24400 e. 131 1.13130 173072 148299 23310 0. 157 1. 16735 139706 ‘l16071 O O O r» 0= 192 1. 204■ 4ü 109643 87523 20^8 fi .0. 240 1.25345 32987 62226 19457 0.313 1.33456 59914 41662 1 7622' 0.423 1. 43855 42715 26546 15554 0. 586 1. 60968 30213 .lbWl€_ 13083. __1 ■886
r
b) PRESTON II. PANAMA MUJERES. PERIODO 1960-1970.
Ë DR H POBLACION POBLACION Il E F UN C10 N YNT/NT+MINICIAL • FINAL. NES B/NT+Hrr 4 3 9 6 96 405011 •23950 ti. 059 1.886
10 363098 . 331009 23057 0 . 070 1. 097
15 299463' 266944 32202 ■ 6.083 1. 122
£0 £45032 215232 2 ï 24 7 8 „ 099 1. 138
• -i c:ri • J 199398 173727 £.0286 0 -.-H 7 1. 148
39 161580 13 71 4 6 19322 O „ 141 1. 178
6’ ’ i 129401 107259 18318 0 ,.171 1. 206
40 1G0677 81 3-92 17215 8 ,.212 1.23?
45 76793' 59019 1 5028 0. 272 1. 308
50 - 56085 40914 1 4 6 b 5 0. 358 1. 371
55 4 101? £7453 13213 0. 481 1.494
68 £9818 17863 11324 0 „ 664 1. 701
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PANAMA. 1960-1970. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR Bx Y B2 ADOPTADO. X
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Cuadro 3
a) PRESTON II. APLICACION A PERU HOMBRES. PERIODO 1963-1972
EBRD POBLfiCION F'OB LAC ION BE FUI1C ï 0V IHICIfiL FINAL. HE 3 D/NT+N H "}■■■'N"i"+icr 4194662 3 7 5 6 6 6 8 243163 0 -0 6 4 4i s1171 0 34355S2 3041541 230716 0 =8 7 6 Ii. :13015 2824548 ¿L i-~ *-~j "7 *!"* 228245 Ü. 089 1. 144
¿0 *-» -4 *“? O •'! .*5£ O i í £ £ *t 2011523 288770 0 .104 1. 1 nr-~:' J C" 1885126 1621159 197296 0. 122 4i u1 63
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b) PRESTON II. APLICACION A PERU MUJERES. PERIODO 1963-1972.
E D H U POBLACION POBLACION DEFUNCIÚ Ç 1
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Gráfico 1
PERU. 1963-1972. REPRESENTACION DE A DADA POR EL 
PAR Y B2 ADOPTADO. X

